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其弊0, 议者多 /请重挟铜之律0, 而杨于陵认为钱重货轻是由于当时铸钱量比开元时期大量减少和
铜钱流通区域扩大所致,并提出 /今宜使天下两税、榷酒、盐利、上供及留州、送使钱,悉输以布帛谷
粟,则人宽于所求,然后出内府之积, 收市廛之滞,广山铸之数,限边裔之出, 禁私家之积, 则货日重
而钱日轻矣 0, /宰相善其议 0,并采纳、付诸实施½。唐朝户部负有管理天下财赋收支之职责,杨于
陵作为户部的主要官员,有条件获取铸钱方面的资料。应皇帝之诏, 议决 /货轻钱重0问题, 杨于陵
不可能毫无根据地信口乱说。
从铸钱炉数看, /开元中,天下铸钱七十余炉0是有依据的。 5唐六典 6 /诸铸钱监0注文中云:




,说明其 89铸钱炉在开元二十七年之前即已存在, 5新唐书 6的记载: 开元 /二十六年, 宣、
润等州初置钱监 0À ,也证实了这一点, 而 5唐六典 689铸钱炉的所在地有宣州, 却无润州, 不知是
5唐六典 6漏载,还是5唐六典 6成书时润州钱监尚未建成。但不管样, /七十余炉 0存在的时间应在
开元二十六年 ( 738)宣州初置钱监之前,并且从刘秩针对开元二十二年 ( 734)张九龄提出的 /宜纵
民铸0建议而作的议论中提到 /钱重由人日滋于前而炉不加旧 0Á 看, /七十余炉 0的铸钱规模应维
持了不短的时间。
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。建中元年 ( 780)九月, 韩洄请 /兴洛源钱监,




和七年 ( 812) ,蔚州 /置五炉铸钱, 每岁铸成一万八千贯 0lx,每炉平均三千六百贯。杨于陵所说的元




表 1 5铜政便览6各省钱局每炉年铸钱量 ly
铸钱局名 炉座数 年铸钱总数 (串 ) 每炉年均铸钱数
直隶宝直局 5 60756. 839 12151. 367
江苏宝苏局 16 111982. 052 6998. 878
江西宝昌局 6 42037. 992 7006. 332
福建宝福局 4 43200. 000 10800
浙江宝浙局 11 129600. 000 11781. 818
湖北宝武局 10 84420. 000 8442
陕西宝陕局 20 94589. 040 4729. 452
四川宝川局 40 194133. 332 4853. 333
广东宝广局 6 34560. 000 5760
广西宝桂局 5 24000. 000 4800
云南宝云宝东二局 38 170569. 080 4488. 66
贵州宝黔二局 20 89773. 200 4488. 66
伊犁宝伊局 2 1122. 000 561
山西宝晋局 4 17472. 000 4368
湖南宝南局 10 48053. 988 4805. 399
  如表 1所示,各省每炉年铸钱量超过一万贯的铸钱局有直隶宝直局、浙江宝浙局和福建宝福
局,其余多在四千至八千贯之间,最少者为伊犁宝伊局,每炉年铸钱量只有 561贯。另据 5钦定户
部鼓铸则例 6卷七:宝泉局设炉五十座,勤炉十座, 每年铸钱九十四万九千八百四十八串。每炉年
均铸钱量高达 15830. 8串。各炉铸钱量的多少与工役人员数量有密切关系。表 1浙江宝浙局每炉
年铸钱 11781. 818串,每炉工匠数雍正八年 ( 1730)为 47,乾隆五年 ( 1740)为 41
lz
。表 1广西宝桂





每炉年铸钱量可达到一万二千贯以上,并不等于开元中铸钱量可达 /岁盈百万 0, 还需要考虑
铸钱原料的供应情况。唐代铸钱以铜的需求量为最多。天宝中 /每铸约用铜二万一千二百一十
斤,白镴三千七百九斤,黑锡五百四十斤 0l|。铜占总数的 83. 3% , 而开元通宝钱 /积十文重一两,
一千文重六斤四两0l}。 /岁盈百万 0至少需要原铜六百万斤左右,开元年间的铜产量是否可以达到
这样的水平呢? 现有文献并无直接记载,但从有关情况看, 是完全可能的。据5唐六典 6: /凡天下
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诸州出铜铁之所,听人私采,官收其税。若白镴,则官为市之。0l~即官府只对私采铜矿征收实物税,






出 /不禁铸钱 0mv。唐前期私铸屡禁不止的原因是私铸有丰厚利润, 恶钱泛滥的原因则是恶钱在商
品流通中占有极其重要的地位,完全禁断恶钱会影响到正常的商品交换。开元六年 ( 718)禁断恶
钱,造成 /市井不通,物价腾起0, 不得不 /弛其禁 0。天宝十一载规定: /百姓间应交易所用钱不堪久
行用者,官为换取,仍限一月日内使尽 0,引起京城百姓 /颇相惊扰0,为此 /又宣敕,除铁锡、铜沙、穿
穴、古文,余并许依旧使用,久之乃定。0mw
私铸虽屡禁不止,但当唐前期官府对私铸稍加限制,并致力于增加铸钱量的时候, 往往能收到
不错的效果。高宗仪凤中 ( 676~ 679年 ), /濒江民多私铸钱为业, 诏巡江官督捕, 载铜、锡、镴过百
斤者没官0, 至仪凤四年 ( 679), 官府 /铸多钱贱, 米粟涌贵, 乃罢少府铸 0mx。据 5唐六典 6 /诸铸钱
监 0注文中提到: /旧法每一千重六斤四两, 近所铸者多重七斤 0my。开元二十六年, /宣、润等州初
置钱监,两京用钱稍善,米粟价益下。其后钱又渐恶,诏出铜所在置监, 铸开元通宝钱, 京师库藏皆
满 0mz。这些均说明影响唐前期官府铸钱量的主要因素不是铜产量不足,而是官府的态度。开元十












业经营者收取矿税。 5唐六典6规定: /凡天下诸州出铜铁之所,听人私采, 官收其税。若白镴,则官
为市之。0m|宣宗时 /天下岁率银二万五千两、铜六十五万五千斤、铅十一万四千斤、锡万七千斤、铁




就越多,需要购买的原料也就越少, 甚至无需购买, 这样,铸钱成本就越低; 反之, 铸钱成本也就越
高。
但是,唐代采矿业的状况却不利于降低铸钱成本。据5新唐书 6记载,唐代曾有 /铜冶九十六 0,
但高宗麟德二年 ( 665) /废陕州铜冶四十八0,宣宗时又 /废铜冶二十七0m~。铜冶大量废罢, 而新增
铜冶无几,这只能导致铜产量大幅度下降,官府税铜所得减少,即使维持原有的铸钱量,也必须增加
铜的购买量,这势必导致铸钱成本升高。
其次,人工费用的变动。唐初沿用隋代的番役制,而隋代最初 /役丁为十二番, 匠为六番0nu ,即
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丁每年服役一个月,匠每年服役两个月。开皇三年 ( 583) /减十二番每岁为二十日役 0nv , 把丁的服







外。0ny /十月作十番 0意谓着每番一月, 每个工匠必须服役一个月,但按规定, 每个工匠的应服役期
只有二十天,那么超出应服役期的十天,官府必须支付报酬, 并且从所引材料中可以看出, 官府也确












本越多的时候,铸钱量自然受到影响。开元二十二年张九龄即以官铸钱 /工费多 0而建议 /宜纵民
铸 0,此建议经百官讨论虽未被采纳 n{ , 但反映了铸钱成本对铸钱量的影响是切实存在的。天宝以
后年铸钱量锐减,除了和铜产量下降有关外,铸钱成本过高也是一个重要因素。建中元年兴置商州

















每贯重六斤四两,这种钱常被称作 /旧钱 0。高宗乾封元年 ( 666)铸乾封泉宝,每文重二铢六分, 比
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表 2 唐代铸钱诸州铸钱与产铜情况
州名 铸钱情况 产铜情况 资料来源
洛州 武德四年置监 伊阳县有铜 5旧唐书6卷四八; 5新唐书6卷三八


























鄂州 有凤山监钱官 ;天宝中十炉 永兴、武昌二县有铜 5新唐书6卷四一
蔚州 飞狐县有钱官 ;天宝中十炉 飞狐县有三河铜冶 5新唐书6卷三九
邓州 天宝中五炉 南阳县有铜 5旧唐书6卷四八; 5新唐书6卷四〇
郴州 有桂阳监钱官 ;天宝中五炉 义章县有铜 5新唐书6卷四一
洋州 天宝中三炉 相邻之商州产铜 5旧唐书6卷四八; 5新唐书6卷三七
定州 天宝中一炉 唐县有铜 5旧唐书6卷四八; 5新唐书6卷三九
商州 有洛源监钱官 洛南县有铜 5新唐书6卷三七
饶州 有永平监钱官 有铜坑三 5新唐书6卷四一
信州 有玉山监钱官 有铜坑一 5新唐书6卷四一
梓州 贞观二十三年置铸钱官 铜山县有铜 5新唐书6卷四二
开元通宝略重,一文却当开元通宝十文
n~
, 不过这种大钱存在时间很短。乾元元年 ( 758) ,铸乾元重
宝,每贯重十斤, /与开元通宝参用,以一当十0;乾元二年 ( 759)铸重轮乾元钱, /每缗重十二斤, 与
开元通宝钱并行,以一当五十0ou。 /以一当十0的 /十 0和 /以一当五十 0的 /五十 0均是指开元通宝。
但重轮乾元钱的重量只是开元通宝的 1. 875倍,面值却是开元通宝的 50倍;乾元重宝钱的重
量只是开元通宝的 1. 563倍,面值却是开元通宝的 10倍,结果引起物价高涨,民间 /乃抬旧开元钱
以一当十,减乾元钱以一当十, 缘人厌钱价不定,人间抬加价钱为虚钱。0ov民间的做法得到了官府
的认可, /上元元年六月七日诏: -其重棱五十价钱, 宜减作三十文行用; 其开元旧钱, 宜一钱十文行
用;乾元当十钱, 宜依前行用。仍令京中及畿县内依此处分, 诸州待后进止。.至七月二十五日敕:
-先造重棱五十价钱, 先令畿内减三十价行,其天下诸州并宜准此。.至十二月二十九日诏: -应典贴
庄宅、店铺、田地、硙碾等, 先为实钱典贴者, 令还以实钱价, 先以虚钱典贴者,令以虚钱赎,其余交
关,并依前用当十钱。由是钱有虚实之称。0ow
这次调整的意义不仅在于大钱面值降低, 更重要的是三种铜钱的面值与其本身价值的差别缩
小。重轮乾元钱由 /以一当五十 0减为当 /三十 0, /乾元当十钱,宜以前行用0是指乾元当十钱一钱
















到,虚钱最初是乾元二年 /人间抬加价钱为虚钱而成 0, 政府在上元元年 ( 760)将其合法化并加以










当然,此后仍有关于 /虚钱 0的记载, 但此时的虚钱则是两税法实行后因省估而
产生的,不属本文讨论范围。
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